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La presente investigación fue elaborada teniendo en cuenta información actual y de hace 9 años 
atrás ya que nuestro principal objetivo es Determinar la evolución de la exportación de joyería de 
plata del Perú a Estados Unidos durante el periodo 2004-2013. Nuestra información muestra que 
la joyería de plata peruana tiene gran demanda en diferentes países y sobre todo Estados Unidos 
así como también que somos un país altamente productor de este bien ya que contamos con la 
materia prima y diversos tipos de plata atractivos a muchos mercados donde se puede 
comercializar, los datos obtenidos  fueron ex post facto recolectada de diversas fuentes de 
información especializadas en el tema de investigado así como también fue recolectada la data 
para los resultados. De esta manera haber analizado la información habré Determinado la 






The present investigation was developed considering current information and 9 years ago 
because our main objective is to examine the development of the export of silver jewelry from 
Peru to the United States during the period 2004-2013. Our information shows that the Peruvian 
silver jewelry is in high demand in different countries and especially the United States as well as 
we are a producer of highly fine country because we have the raw and various types of sexy silver 
subject to many markets where you can market, the ex post facto data were collected from 
various sources of specialized information on the subject of investigation as well as the data was 
collected for the results. Thus analysis of the information I will have determined the evolution of 
the export of silver jewelry from Peru to the United States during the period 2004-2013. 
  
